Regional differences in the incidence of severe brain damage in survivors with cardiac disease and witnessed out-of-hospital cardiac arrest by KUBOYAMA Izumi et al.
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Variable          group 
Normal cerebral 
function group 
 n=14,817 
n (%)
Severe brain 
damage group 
n=8,823 
n         (%) 
p-value 
1000.0<
)2.76(629,5)2.57(741,11elamxes
     female 3,670 (24.8) 2,897 (32.8)  
age  0-39 years old 1,393 (9.4) 496 (5.6) 
<0.0001 
)5.82(615,2)8.55(762,646-04ega
)8.42(581,2)6.32(294,347-56ega
)0.72(083,2)3.71(965,248-57ega
)1.41(542,1)4.21(590,1-58ega
night time at occurrence 7,268 (49.1) 4,496 (51.0) 0.0046
non-VTVF at the first 
findings 
8,434 (56.9) 3,838 (43.5)
CPR conventional 2,510 (16.9) 1,217 (13.8) 
<0.0001
<0.0001
CPR chest compression 4,389 (29.6) 2,172 (24.6) 
CPR respiration 97 (1.7) 11 (0.9) 
AED by citizen 980 (6.6) 126 (1.4) 
<0.0001AED by citizen and EMS 467 (5.3) 112 (1.3) 
AED by EMS 9,098 (27.8) 4,125 (46.8) 
call contact interval>10min 12,760 (86.1) 8,547 (96.9) <0.0001
call hospital interval>60min 13,980 (94.4) 8,492 (96.2) <0.0001
1000.0<)0.51(623,1)1.5(857e administrationnilanerdA
2009-2012/ 2005-2008 9,120 (61.6) 4,875 (55.3) <0.0001
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variable              
2ledom1ledom
OR 
lower 
95%CI 
upper 
95% CI 
p-value OR 
lower 
95%CI
upper 
95% 
CI 
p-value 
The Top ten ORs of prefectures are shown in model 2, which were ordered ascendingly 
by p-value. 
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ORs (circle)and 95%CIs (line) of each prefecture ordered by p-value were demonstrated 
in the figure 2. 20 prefectures were statistically significant. Four prefectures showed 
improving factors and 16 prefectures showed deteriorating factors. 
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